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of the Peaceが包括的当局 omnibusauthority とし
て統治権限をもっていたということができる。ところが



































た。中央に救貧法委員会 PoorLaw Commissioners 
(3名〉を置き，地方に一般的に設定された救貧法（教区）


































































時の森林木材第一委員 TheFirst Commissioner of 
Wood & Forest （当時は同時に職責上の救貧法委員会
議長）であった Morpeth卿の手を通じて公衆保健法案
を国会提出しようとしたのであった。














































































































註 8 Sir W. 0. Hart and J. T. Garner: Hart’s 
Introduction to the Law of Local Govern-
ment and Administration, 9th ed. (1973〕
P. 29. 
註9 前掲 Hart’sIntroduction, P. 19. 
註10 当時の生活状況を当時の人の筆を通して見る
ものとして， E.R. Pike: Human Documents 
of the Industrial Revolution in Britain 
(1966〕。
註11 An Act for the Amendment and better 
Administration of the Laws relating to the 
Poor in England and Wales, 1834 c. 76. 
註12 Report on an Inquiry into the Sanitary 
Conditions of the Labouring Population of 
Great Britain, 1842. 
註13 前註 Reportの復刻版 EdinburghUniver-





















三名の委員よりなる中央保健局 General Board of 





























































































































































































































































































































































































































































































































あったこの主題に関して至上権威 supreme authority 
を持っと俗称している者であった。彼はミ単なる医療に











































































る。」（Reporton an Inquiry relative to the preval-

























































に並んで打倒 Chadwickを強く主張していた Sir.B. 
Hallが就く。この Hallは，反 Sanitation，反 Chad-
wickの肱頭ではあったが， 国民の健康に対しては真剣
にとりくみし、くつかの功績をのこしている。首都（土木〉










叉一方， Medical Officerとしては， ロγドン市の
Medical Officer of Healthとして成果を挙げていた
Dr. J. Simon が招へいされ，彼はその後20年の間，
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Lambert, R.: Sir John Simon 1816ー 1903
and English Social Administration 
(1963〕
Lewis, R. A. : Edwin Chadwick and the 
Public Health Movement 1832～1854 
(1952〕
Roberts, D.: Victorian Origins of the 
British Welfare State (1969) 
Simon, J.: English Sanitary Institution 
(1890) 
Webb, S & B.: English Local Government 













Midwinter : Social Admnistration in Lan-
cashire 1830-1860: (1969) P. 116 
なお，この認定は，出生結婚死亡登録長官









Act for registering Births, Deaths, and 
Marriages, in England, 1836 c. 86初代長官





































































































































































































































とになった。市場条項法 Markets& Fairs 




いる。（Simon, 202) (Redlich は「モデル法
(1845-47）あるいは条項法は11であり，その
内9は多かれ少なかれ公衆保健に関連してい
た」とのべている。 J.Redlich and F. Hirst: 
The History of Local Government in En-










註11 H. Finer: Governments of Greater Euro-
pean Countries (1956) P. 18 








挙げられた委員 the Commissioner first 





































































に特別地区 special district を設け，特別の























































示されていると解したわけである。」 J.S. Mill: 



















註18 Nuisances Removal and Prevention of 














註20 P. G. Cross: The Reformed Local Govern-
ment System (1973) P. 18 
註21 An Act to make better Provision for the 
Administration of the Laws relating to the 
Public Health 1854 c. 95正式な短称はない



















































































































































































































































































































































































































































































































註 1 Removal of Nuisances and the Preven-
tion of Epidemic Diseases Act, 1846, c. 96 
註2 Nuisances Removal and Diseases Preven-
tion Act, 1848 c. 123 
註3 Nuisances Removal and Diseases Preven-
tion Act, 1849 c. 11 
註4 長称は次の通り
An Act for the more speedy Removal of 
certain Nuisances and to enable the Privy 
Council to make Regulations for the Pre-
vention of contagious and epidemic Diseases 
until the 31st Aug, 1847, and to the End 
of the then next Session of Parliament. 
註5 Metropolitan Interment Act, 1850 c. 52 





















































Jl10 Nuisances Removal Act for England, 
1855 c. 121 この法律の長称は AnAct to 
consolidate and amend the Nuisances Re-
moval and Diseases Prevention Acts, 1848 
and 1849 と な っ て お り 間 違 え や す い が




註11 An Act to amend the Acts for the Re-
moval of Nuisances and the Preventon of 
Diseases 1860. c. 77 2, 11条
註12 Sanitary Act, 1866 c. 90 これは， 1868年
(c. 115), と1870年（c. 53）の同名法および
イギリス公衆保健制度史の組織面整備の一段階 77 





































であった。」 JohnJ. Clarke: A History of 
Local Government of the United Kingdom 





















































































































任の医学調査官として前記 Buchanan と John N. 
Radcliffeの二名，法律専門家として JohnF. Rotton, 

























































































































































であるO また，他の箇所で Dicey は社会主義という言
葉を次の様に説明しているO 「多くの人々 themass of 









































































































ては救貧法医官達 PoorLaw Medical Officers 
（やがて多くが保健医官となる）と救貧法診療所




















類に分たれ，一つを都市部衛生地区 UrbanS. D. 他を
農村部衛生地区 RuralS. D. と称し， それぞれが当局
Authorityを備えられる（3条）。
この内都市部衛生地区は， 1）特別市 Borough, 2) 
改良法地区 ImprovementAct Distrct, 3）地方統治
地区 LocalGovernment District (1858年法〉がこれに
あてられ，それぞれに， 1〕市会 Council, 2）改良委
員 ImprovementCommissioners, 3）地方局 Local







































































































































































































































ぜられ，後に Seaton の跡を襲って第 3代



















註 5 British Medical Association 1832年，（Sir)
Charles Hastingsの尽力によって，Provincial
Medical and Surgical Association として発
足し，初の医療法の成立する直前1856年その名






cial Medical & Surgical ］.と称してきた機関
誌も会名変更と併行して，現行の BritishMe-
dical Journalと称せられるようになった。
(B. M. J 1932年7月23日号一一百年記念号一ー
による〉











































leading lightであった John Lambertであ
る」（Lambert,P. 503) 
註 7 Sir, G. Newmann; The Rise of Preven-

















させたのであった。」（S.Walpole, Sir, J. 





組合法 (1871), （秘密）投票法 (1872〕，最高
裁判所法 (1873）などが主なものである。
The Irish Church Act, 1869, 32 & 33 
Viet, c. 42. The Landlord and Tenant 
(Ireland〕Act,1870, 33 & 34 Vict. c. 75. 
The Univesities Tests Act, 1871 34 & 35 
Vict, c. 2. The Regulation of the Forces 
Act, 1871 34 & 35 Viet c. 86. The Ballot 
Act, 1872 35 & 36 Vict c. 33. The Supreme 








The Artizans and Labourers Dwellings 
Improvement Act, 1875 c. 36. The Sale of 
Food and Drugs Act, 1875 c. 63, Conspiracy, 
and Protection of Property Act, 1875 c. 86, 
Rivers Pollution Act, 1876 c. 75, Trade 
Union Act Amendment Act, 1876 c. 22, 
Factory and Workshop Act, 1878 c. 16 
註11 G. M. Trevelyan; British History in the 
19th Century and After, 2nd ed. (1937), 
p, 370. 
註12 A. V. Dicey; Law and Public Opinion in 












註14 Local Government Board Act, 1871 c. 70. 
註15 「新当局の構成の為の法案ははじめは枢密院








CJ. J. Clark; The Local Gevernment of the 
































註19 Sanitary Law Amendment Act, 1874. 
c.89. 
註20 The Public Health Act, 1875 c. 55. 
註21 Frazer, p, 23 note 1. 
註22 E, C. Midwinter；前掲書 P.74～
註23 池田清；政治家の未来像 (1962)








ccxxii col, 232, cited Lambert 559) 
なお，この期の医界の反応については， J.F.







































































































































































(PP. 59, 61) 
,1: 4 Interdepartmental Committee on Physical 
Deterioration CJ. M. Mackintosh; Trends of 
Opinion about Public Health 1901～1951, 
23頁引用）
註5 Ministry of Health Act, 1919 c. 21 
註6 Minister of Town and Country Planning 
Act, 1943 c. 5 
註 7 S. I. 1970 No. 1681 
註8 S. I. 1968 No. 1699 
註 9 Report of the Royal Commission on the 
Poor Law and Unemployment. 
註10 National Insurence Act, 1911 c. 55 
註11 Poor Law Act, 1927 c.14 
註12 Local Government Act, 1929 c.17 
註13 Local Governmet Act, 1929 c.17§§1,101～ 
註14 Local Government and Public Health 
Consolidation Committee. 
註15 Local Government Act, 1933 c. 51 
J主16 Public Hcalth Act, 1936 c. 49 
註17 National Health Service Act, 1946 c. 81 
詑18 A. Lindsey; Socialized Medicine (1962), 
172 
gll9 Local Government Act, 1972 c. 72 
註20 下山瑛二， 1972年の LocalGovernment 
Act （都市研究報告48,1974), 65頁以下
